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ɜɥᵈᵇศȺґ᭒ȪᴩఊጶᄑȾ˨ᜤɁᴴᬻڒ²±ᬱᄻɥ
ͽ਽ȪȲǿ̾وͽ਽ȨɟȲᬻڒȻȪȹɂᴩ۶ࠞˁಡ̢
ᴥ²°°±ᴦɁᴲᬻڒᴥȈᇋ̬ॴȉȈᅺᄑᑤӌȉȈᝩ֪ॴȉȈ᝚
޴ॴȉȈᡵͶᄑఖɑȪȨȉᴦɗᴩ͜ᗵᴥ±¹¹²ᴦɁᴳᬻڒ
ᴥȈᇋ͢ॴȉȈষ፳ާްॴȉȈ৙ඕˁऐȨȉȈɑȫɔȨȉȈୖ
৞ॴȉȈျᅺॴȉᴦȻ᭒ͬȪȹȗȲǿوኌɂᴩŽᒲࢄ᛾ཟž
ȻŽ᥾ᛵȽͅᐐ᛾ཟžȾȷȗȹȰɟȱɟȈး޴ȉȻȈျ
৊ȉɥᴲ͔ศȺ߱ɀȲǿ
ḩᤈҼᤛख़ᴷᆀแᴥ²°°¶ᴦȾɛɞ᫺ࢳఙҰఙႊᤈҼᤛख़
ࠂ࣊ɥႊȗȲǿȦɁࠂ࣊ɂȈᒲࢄੱҤȉȈᒲࢄ˪п৞ȉȈఙ
शȾภșӓӌȉȈͅᐐᥓਁȉȈ̷ȞɜɛȢ९ɢɟȲȗඕ
෰ȉɁᴲىފȞɜഫ਽Ȩɟȹȗɞǿوኌɂᴲ͔ศȺ෰
ɔȲǿ
Ḫޙಇ˪ᤛख़ᴷʃʒʶʃՕख़Ȼޙಇȡɜȗ৞ষɥႊȗ
ȲǿʃʒʶʃՕख़ɂ˧๕ˁᇩႎˁ٪᥿ᴥ±¹¹µᴦȻࠥႎ
ᴥ²°°°ᴦȞɜᡵͶᄑՕख़ᴩ३ɝᴩ˪ާᴩয־Ⱦȷȗȹ
ᴱ͔ศȺوኌɥ෰ɔȲǿޙಇȡɜȗ৞ষɂᴩաࢍᴥ±¹¹±ᴦ
Ⱦɛɞޙಇȡɜȗ৞ষࠂ࣊Ɂ±²ᬱᄻɥႊȗȲǿوኌɂ
ᴲ͔ศȺ෰ɔȲǿ
ǽȽȝᴩటᆅሱȺɂᴩጤᬂɁ᥆նȾɛɝᴩḨȻḩȾȷȗ
ȹґ౏ȪᴩᐎߔɥᚐșȦȻȻȬɞǿ
⚿ᨐߣ⠨ኤ
ᴮᴦࠂ࣊Ɂىފґ౏
ǽɑȭᴩ̾وഫ਽ȪȲᒲࢄകॡɥລްȬɞ²±ᬱᄻȾȷȗ
˹ޙႆɁᒲࢄകॡȻᤈҼᤛख़ᴥᴮᴦ
ᴪ ·¹ ᴪ
ȹᬻڒȧȻȾґ᭒ժᑤȞɥᆬᝓȬɞȲɔ˿ىފศˁʚʴ
ʨʍɹʃوᢆȾɛɞىފґ౏ɥᚐȶȲǿȽȝᴩीཟɂᒲ
ࢄ᜻ΙɁး޴ᒲࢄɥႊȗȲǿȰɁፀ౓ᴩȈᜆɗ۾̷ȾՕ
੷ȪȽȗȉȻȗȶȲिᬲȾȕȹɂɑɞᬱᄻɁىފ២ᔸᦀ
ȟͲȞȶȲȲɔᴩȦɟɜᴰᬱᄻɥ᪍۶Ȫᴳىފᜓɥ୎ɔ
ȹ෰ɔȲᴥÔáâìå±ᴦǿյىފɁğΡୣɂ®·µ ᵻ ®¹°Ⱥȕɝᴩ
пͶɁğΡୣɂ®¹°ȺȕȶȲǿȦɁȦȻȞɜȕɞሌ࣊Ɂ
юᄑˢ៩ॴȟᆬᝓȨɟȲǿɑȲᴩىފɁጮሥ߆˫လɂᴳ
ىފȺ¶´®·´¥ȺȕȶȲǿ
ǽፖȗȹᤈҼᤛख़ࠂ࣊³³ᬱᄻɥ˿ىފศˁʡʷʨʍɹʃ
وᢆȾɛɞىފґ౏ɥᚐȶȲȻȦɠᴩаᚐᆅሱȻպറɁ
ᴲىފᜓȟीɜɟȲǿىފɂቼˢىފȞɜᬲȾᴩȈ̷Ȟ
ɜɛȢ९ɢɟȲȗඕ෰ȉȈᒲࢄੱҤȉȈᒲࢄ˪п৞ȉȈͅ
ᐐᥓਁȉȈఙशȾภșӓӌȉȺȕȶȲǿյىފɁğΡୣ
ɂ®·¹ ᵻ ®¸³ᴩ³³ᬱᄻпͶȺɁğΡୣɂ®¹±Ⱥȕɝᯚȗю
ᄑˢ៩ॴȟᝓɔɜɟȲǿ
ᴯᴦᤈҼᤛख़ϿտɁᯚȗᐐɁး޴ᒲࢄȻျ৊ᒲࢄ
Ɂ࿑ौ
ǽɑȭᴩᆀแˁާίᴥ²°°¸ᴦȾώȗᴩᤈҼᤛख़ϿտɁᯚ
ȗᐐɥ઄ҋȬɞȲɔᤈҼᤛख़ࠂ࣊ɁᯚඒىފɁीཟɥ
ᵷीཟԇȪȲșțȺË­íåáîóศȾɛɞɹʳʃʉґ౏ɥ
ᚐȶȲᴮǿȰɁፀ౓ᴩаᚐᆅሱȻպറȾᴱȷɁɹʳʃʉ
ȟ઄ҋȨɟȲǿɹʳʃʉɁ࿑ौɂ͏˩ȾᇉȬǿ
ÃÌ±¨Î½µ¸©ᴷюᄑϫᬂɕ۶ᄑϫᬂɕͲȗȈ᫿ᤈҼᤛख़Ᏸȉ
ÃÌ²¨Î½¶³©ᴷюᄑϫᬂɕ۶ᄑϫᬂɕᯚȗȈᤈҼᤛख़Ᏸȉ
ÃÌ³¨Î½±°´©ᴷюᄑϫᬂȟͲȢᴩ۶ᄑϫᬂȟࢲ٫ሌ࣊Ɂ
Ȉᤛख़Ᏸȉ
ÃÌ´¨Î½¸³©ᴷюᄑϫᬂȟɗɗᯚȢᴩ۶ᄑϫᬂȟɗɗͲȗ
Ȉᤛख़ȕȠɜɔᏰȉ
ǽյɹʳʃʉɁюᄑϫᬂȻ۶ᄑϫᬂɁᵷीཟɥÔáâìå²
ȾᇉȬǿ
ǽፖȗȹᴩյɹʳʃʉɁး޴ᒲࢄीཟȾᤏȗȟȕɞȞɥ
೫᜞ȬɞȲɔᴩɹʳʃʉᏰɥ࿲቏۰ୣᴩᴳȷɁᬻڒɁး
޴ᒲࢄɥिࠖ۰ୣȻȪȲґୠґ౏ɥᚐȶȲǿȰɁ᪨ᴩͅ
ᐐ᛾ཟɁျ৊ᒲࢄɂ޴᠎ᄑȾɂఙशȨɟɞᒲࢄЅȺȕɞ
ȦȻȞɜȈᚱఙशᒲࢄȉȻᜤȬȦȻȻȬɞǿ
ǽɑȭᴩး޴ᒲࢄɁᴳȷɁᬻڒȾȷȗȹᴩґ౏ɥᚐȶ
ȲȻȦɠᴩᴳȷɁᬻڒȬɌȹȾȝȗȹɹʳʃʉɁ˿
ӛ౓ȟ఍৙ȺȕȶȲᴥÆ¨³¬³°´©½¶®´· ᵻ ±¶®¸·¬ ð¼®°±ᴦǿ
ÂïîæåòòïîéศȾɛɞ۹᥾෗ᢎɥᚐȶȲȻȦɠᴩȈ਽᎝ȉ
ȻȈᇋ͢ॴȉȾȝȗȹɂÃÌ³ȟÃÌ±ᴩÃÌ²ᴩÃÌ´ɛɝɕ
ᯚȞȶȲǿɑȲȈ߁ݎȉȈӱӣȉȾȷȗȹɂÃÌ³ȟÃÌ±
ȻÃÌ´ɛɝɕᴩȈᤆӦȉȾȷȗȹɂÃÌ³ȟÃÌ´ɛɝɕᯚ
ȞȶȲǿȈ௟ȞȨȉȾȷȗȹɂÃÌ²ȻÃÌ³ȟÃÌ´ɛɝɕ
ᯚȗȦȻȟᇉȨɟȲǿ͏˨ȞɜᴩᄾߦᄑȾÃÌ³ȟఊɕᯚ
ȢᴩÃÌ´ȟпᓐᄑȾͲȢး޴ᒲࢄɥ᛻ሥɕȶȹȗɞȦȻ
ȟᇉȨɟȲᴥÔáâìå³ᴦǿ
ǽፖȗȹᴩျ৊ᒲࢄɁᴳᬻڒȾȷȗȹґ౏ɥᚐȶȲǿ
ȰɁፀ౓ᴩᴳȷɁᬻڒȬɌȹȾȝȗȹɹʳʃʉɁ˿
ӛ౓ȟ఍৙ȺȕȶȲᴥÆ¨³¬³°´©½·®°µ ᵻ ±µ®´´¬ ð¼®°±ᴦǿ
ÂïîæåòòïîéศȾɛɞ۹᥾෗ᢎɥᚐȶȲȻȦɠᴩȈ਽᎝ȉ
Ȉᇋ͢ॴȉȈ௟ȞȨȉȈ߁ݎȉȈӱӣȉȾȝȗȹᴩÃÌ²Ȼ
ÃÌ³ȟÃÌ±ȻÃÌ´ɛɝɕᯚȢျ৊ɥ᛻ሥɕȶȹȗȲǿȈᤆ
ӦȉȾȝȗȹɂÃÌ²ȟÃÌ´ɛɝᴩɑȲÃÌ³ȟÃÌ±ȻÃÌ´
ɛɝɕᯚȞȶȲᴥÔáâìå´ᴦǿ
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Table2 
      	



  ! "# $! $%%&! %''! "$#(( #)%)"* 
+ "% $%! "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' !  $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%'! # , (( #) )%)"
ᴮǽᤈҼᤛख़ࠂ࣊Ɂ˩ͱࠂ࣊ɁșȴᴩȈᒲࢄੱҤȉȈᒲࢄ
˪п৞ȉɂɛȗފȾ࿑ौᄑȽॴಐ࿑ॴȻȪȹɁŽюᄑ
ϫᬂžᴩȈͅᐐᥓਁȉȈఙशȾภșӓӌȉȈ̷ȞɜɛȢ९
ɢɟȲȗඕ෰ȉɂͅᐐॖտᄑȽᤛख़஁ႩȻȪȹɁŽ۶
ᄑϫᬂžȻȽɞǿȰɟȱɟɁŽϫᬂžɂᯚඒىފȻȪ
ȹᆬᝓȨɟȹȗɞᴥᆀแˁާίᴩ²°°¸ᴦǿ
Ôáâìå²ǽյɹʳʃʉɁ࿑ौ
ᴪ ¸° ᴪ
ǽͅᐐ᛾ཟɁး޴ᒲࢄᴥ᥾ᛵȽͅᐐȟᴩး٣Ɂᒲґɥȼ
ș᛻ȹȗɞȻ૜ລȬɞȞᴥͅᐐᒲࢄᴯᴦᴦȻᚱఙशᒲࢄ
ȾȝȗȹɕȦɟɑȺȻպറȾᴩɹʳʃʉɥ࿲቏۰ୣᴩᴳ
ȷɁᬻڒɥिࠖ۰ୣȻȪȲˢЫᥓᏚґୠґ౏ɥᚐȶȲǿ
ͅᐐᒲࢄȺɂᴳȷɁᬻڒȬɌȹȾȝȗȹɹʳʃʉɁ˿ӛ
౓ȟ఍৙ȺȕȶȲᴥÆ¨³¬³°´©½µ®³´ ᵻ ±³®¸³¬ ð¼®°±ᴦǿɑ
ȲᚱఙशᒲࢄȾȝȗȹɂȈ਽᎝ȉɥ᪍ȢᴲᬻڒȾȝȗȹ
ɹʳʃʉɁ˿ӛ౓ȟ఍৙ȺȕȶȲᴥÆ¨³¬³°´©½´®µ¸ ᵻ ·®µ±¬ 
ð¼®°±ᴦǿͅᐐ᛾ཟɁး޴ᒲࢄᴳᬻڒȾȝȤɞ۹᥾෗ᢎɁ
ፀ౓ᴩȈ਽᎝ȉȈᇋ͢ॴȉȈ௟ȞȨȉȈ߁ݎȉȈӱӣȉȾȝ
ȗȹɂÃÌ³ȟÃÌ±ᴩÃÌ²ᴩÃÌ´ɛɝᴩȈᤆӦȉȺɂÃÌ³ȟ
ÃÌ´ɛɝɕᯚȗीཟɥᇉȪȹȗȲᴥÔáâìåµᴦǿᚱఙशᒲ
ࢄɁᴲᬻڒȺɂᴩȈᤆӦȉȈᇋ͢ॴȉȺÃÌ³ȟÃÌ´ɛɝɕ
ᯚȗȦȻȟᇉȨɟȲǿȈ௟ȞȨȉȈ߁ݎȉȈӱӣȉȾȝȗ
ȹɂÃÌ³ȟÃÌ±ȻÃÌ´ɛɝɕᯚȞȶȲᴥÔáâìå¶ᴦǿ
ǽȦɟɑȺɁፀ౓ȞɜᴩᤈҼᤛख़Ᏸɂး޴ᒲࢄȾȝȤɞ
Ȉ௟ȞȨȉɂᤛख़ᏰȻպȫሌ࣊ȾᯚȢ᛻ሥɕɞˢ஁ᴩȈᇋ
͢ॴȉɂᤛख़ᏰɛɝɕͲȢ᛻ሥɕɞȦȻȟᇉȨɟȲǿͅ
ᐐॖտॴɗɛȗފϿտɥюӿȬɞᤈҼᤛख़ᏰɂᴩȈ௟Ȟ
ȨȉɁᒲࢄᝓᅺɂᯚȢȽɞˢ஁ȺᴩͅᐐȾնɢȮᤈȡȹ
ȪɑșȲɔȾȈᇋ͢ॴȉɥͲȢ᛻ሥɕȶȹȗȲȻ૜ߔȺ
ȠɞǿɑȲᴩᤈҼᤛख़ᏰɂȈ௟ȞȨȉȾȷȗȹး޴ᒲࢄ
ɂᤛख़ᏰȻպኄȺȕȶȲȟᴩͅᐐᒲࢄɂᤛख़ᏰɛɝɕͲ
ȗϏȻȽȶȲǿȦɟɂᴩᒲґȺ९ȶȹȗɞɎȼͅᐐȞɜ
Ȉ௟ȞȨȉɥᝓɔȹɕɜțȹȗȽȗȻ৞ȫȹȗɞȦȻɥ
ᇉדȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿȷɑɝᴩᤈҼᤛख़ᏰɁފȼ
ɕɂᴩᒲґȺ९ȶȹȗɞɛɝɕͅᐐȞɜ᜻ΙȨɟȹȗȽ
ȗȻȗș৞ᜁɥɕȶȹȗɞȦȻɕ૜ߔȺȠɞǿ
ᴯǽȈᒲґȾȻȶȹ᥾ᛵȽͅᐐȟᒲґɥȼș९ȶȹȗɞ
Ȼ૜ລȬɞȞȉɂ೥᥿ᴥ±¹¶¶ᴦȾژȸȠᴩ͏ Ȉ˩ͅᐐᒲࢄȉ
ȻᜤᣖȬɞǿ
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Ôáâìå³ǽɹʳʃʉҝŽᒲࢄ᛾ཟžɁး޴ᒲࢄीཟ
Ôáâìå´ǽɹʳʃʉҝŽᒲࢄ᛾ཟžɁျ৊ᒲࢄीཟ
˹ޙႆɁᒲࢄകॡȻᤈҼᤛख़ᴥᴮᴦ
ᴪ ¸± ᴪ
ǽɑȲᴩျ৊ᒲࢄɥ᫿ᤈҼᤛख़ɗᤛख़ȕȠɜɔᏰɛɝɕ
ᯚȢ᛻ሥɕȶȹȗȲᤈҼᤛख़ᏰȻᤛख़ᏰȳȶȲȟᴩᚱఙ
शᒲࢄᴥͅᐐ᛾ཟɁျ৊ᒲࢄᴦȺɂᤈҼᤛख़ᏰɂȼɁᏰ
Ȼɕ఍৙Ƚࢃȟ᛻ɜɟȽȞȶȲǿᤈҼᤛख़ᏰɂͅᐐɁఙ
शȾߦȪȹୖ৞ȺȕɞȻ৊ްȨɟȹȗȲȟᴩͅᐐȞɜɁ
ఙशȰɁɕɁȟͅɁᏰȻ෗Ɍȹ۾ȠȗɕɁȺɂȽȞȶ
ȲǿȲȳȪᴩͅᐐᒲࢄीཟɂᤛख़ᏰɛɝɕͲȢᴩᚱఙश
ᒲࢄȻͅᐐᒲࢄȻɁᩖɁࢃႱɂᴩᤛख़ᏰȻ෗ɌɞȻ۾Ƞ
ȢȽɞȦȻɕ৊ްȺȠɞǿ͏˩Ɂґ౏ȺɂᴩȦșȪȲး
޴Ȼျ৊ᴩး޴ȻఙशɁࢃႱȾȷȗȹ೫᜞ɥᚐșǿ
ᴰᴦᤈҼᤛख़ϿᏰɁး޴ᒲࢄȻျ৊ᒲࢄᴩȝɛɆ
း޴ᒲࢄȻᚱఙशᒲࢄɁࢃႱ
ǽᒲࢄ᛾ཟȻͅᐐᒲࢄɥژໄȻȪᴩျ৊ᒲࢄᴩᚱఙशᒲ
ࢄȻɁࢃႱȾᴩɹʳʃʉȾɛɞᤏȗȟɒɜɟɞȞɥ͏˩
Ⱦ೫᜞ȪȲǿɑȭᴩး޴ᒲࢄȻျ৊ᒲࢄɁࢃႱीཟᴥျ
৊ᒲࢄीཟȞɜး޴ᒲࢄीཟɁࢃᴦɥአҋȪȲǿȽȝᴩ
ȦɁࢃႱीཟȟʨɮʔʃȾȽɞᐐɂȗȽȞȶȲᴰǿɹʳ
ʃʉɥ࿲቏۰ୣᴩး޴Ȼျ৊ɁࢃႱीཟɥिࠖ۰ୣȻȬ
ɞˢЫᥓᏚґୠґ౏ɥᚐȶȲȻȦɠᴩȈ਽᎝ȉȈᇋ͢ॴȉȈӱ
ӣȉȾȝȗȹɹʳʃʉɁ˿ӛ౓ȟɒɜɟȲᴥÆ¨³¬³°´©½´®±²
ᵻ ¹®¶±¬ ð¼®°±ᴦǿÂïîæåòòïîéศȾɛɞ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩ
Ȉ਽᎝ȉȻȈӱӣȉȺɂÃÌ²ȟÃÌ±ȻÃÌ³ɛɝɕࢃႱीཟ
ȟ۾ȠȞȶȲǿɑȲȈᇋ͢ॴȉȺɂÃÌ²ȟÃÌ±ȻÃÌ³ɛ
ɝɕᴩÃÌ´ȟÃÌ³ɛɝɕᯚȗࢃႱीཟɥᇉȪȲᴥÔáâìå·ᴦǿ
ፖȗȹᴩး޴ᒲࢄȻᚱఙशᒲࢄɁࢃႱीཟɥአҋȪȲǿ
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ÔáâìåµǽɹʳʃʉŽͅᐐ᛾ཟžɁး޴ᒲࢄीཟᴥͅᐐᒲࢄीཟᴦ
Ôáâìå¶ǽɹʳʃʉŽͅᐐ᛾ཟžɁျ৊ᒲࢄीཟᴥᚱఙशᒲࢄीཟᴦ
ᴰǽျ৊ᒲࢄीཟȻး޴ᒲࢄीཟȟኄȪȗکնᴥျ৊Ȼ
း޴ȟީпȾˢᒵȬɞکնᴦɂȕɝीɞȟᴩျ৊ɥး
޴ȟ˨وɞȦȻɂᣮࢠᐎțɜɟȽȗǿ
ᴪ ¸² ᴪ
ȦȦȺɕȦɁϏȟʨɮʔʃȾȽȶȲᐐɂȗȽȞȶȲǿɹ
ʳʃʉɥ࿲቏۰ୣᴩఙशȻး޴ɁࢃႱीཟɥिࠖ۰ୣȻ
ȬɞˢЫᥓᏚґୠґ౏ɥᚐȶȲȻȦɠᴩȈᇋ͢ॴȉɁɒ
ȺɹʳʃʉɁ˿ӛ౓ȟɒɜɟȲᴥÆ¨³¬³°´©½µ®³² ð¼®°±ᴦǿ
ÂïîæåòòïîéศȾɛɞ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩÃÌ²ȻÃÌ´ȟ
ÃÌ³ɛɝɕᯚȗࢃႱीཟɥᇉȬȦȻȟ஥ɜȞȻȽȶȲ
ᴥÔáâìå ᴵᴦǿ
ǽး޴ᒲࢄीཟᴩျ৊ᒲࢄीཟᴩᚱఙशᒲࢄीཟȾȝȗ
ȹɂ۹ȢɁᬻڒȺɹʳʃʉɁ˿ӛ౓ȟɒɜɟȹȗȲȟᴩ
ᬻڒҝɁࢃႱीཟȺɂȰșȪȲ˿ӛ౓ɁୣȟߵȽȢȽȶ
ȲǿȲȳȪᴩȈᇋ͢ॴȉȺɂŽး޴ᒲࢄȻျ৊ᒲࢄžᴩŽး
޴ᒲࢄȻᚱఙशᒲࢄžɁȼȴɜɁࢃႱीཟȺɕᴩᤈҼᤛ
ख़ᏰȻᤛख़ȕȠɜɔᏰȟᤛख़ᏰɛɝɕᯚȗࢃႱीཟɥᇉ
ȪȹȗȲǿ
ǽᤈҼᤛख़ᏰɂᄾߦᄑȾᯚȗȈᇋ͢ॴȉɥျ৊ȻȪȹȗ
Ȳȟᴩˢ ஁ȺᄾߦᄑȾͲȢᒲґɁᇋ͢ॴɥ᜻ΙȪȹȗȲǿ
ȦșȪȲϿտȟȦɁፀ౓ȺȕɞȻᜓ᥺ȺȠɞǿး޴ᒲࢄ
Ȼျ৊ᒲࢄɁࢃႱȺɂᴩȗȭɟɕᤛख़Ᏸɗ᫿ᤈҼᤛख़Ᏸ
ȻᴩᤈҼᤛख़ᏰȻɁࢃȟɒɜɟȹȗȲǿᤛख़Ᏸɂᴩး޴
ᒲࢄɕျ৊ᒲࢄɕͅɁᏰȻ෗ɌᯚȢ᛻ሥɕȶȹȗȲȲɔ
ࢃႱीཟȟͲȢȽɞˢ஁ᴩ᫿ᤈҼᤛख़Ᏸɂȼȴɜɕɗɗ
ͲȢ᛻ሥɕɞϿտȟȕȶȲȲɔᴩፀ౓ȻȪȹࢃႱीཟɕ
ͲȞȶȲȻ૜ߔȺȠɞǿᆀแˁާίᴥ²°°¸ᴦȺɂᴩȼȴ
ɜɕࢃႱीཟȟͲȗȦɟɜᴯȷɁɹʳʃʉɥʃʒʶʃՕ
ख़Ȼޙಇᤛख़৞Ɂ᛾ཟȞɜ෗ᢎȪȹȗɞǿȰɟȾɛɟɃᴩ
Ȧɟɜᤛख़ᏰȻ᫿ᤈҼᤛख़ᏰɂȗȭɟɕʃʒʶʃՕख़ȟ
ͲȗȦȻɥᇉȪȹȗɞǿɑȲᴩᤛख़Ᏸɂޙಇᤛख़৞ȟᯚ
ȗˢ஁Ⱥᴩ᫿ᤈҼᤛख़Ᏸɂޙಇᤛख़৞ȟͲȞȶȲǿȦș
ȪȲፀ౓ɥᡍɑțȲکնᴩျ৊Ȼး޴ɗఙशȻး޴Ɂࢃ
ႱȟͲȗᐐɂᴩʃʒʶʃɂͲȗȞɕȪɟȽȗȟᴩͲȗျ
৊ᒲࢄɂޙಇႆ๊ȾߦȬɞᄻൈɥ܅ɢȮȹȪɑșȞɕȪ
ɟȽȗǿȦșȪȲཟɂᴩ̾ऻɕ೫᜞ȟ॒ᛵȺȕɞǿ
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Ôáâìå·ǽɹʳʃʉҝɁŽး޴ᒲࢄȻျ৊ᒲࢄɁࢃႱžीཟ
Ôáâìå¸ǽɹʳʃʉҝɁŽး޴ᒲࢄȻᚱఙशᒲࢄɁࢃႱžीཟ
˹ޙႆɁᒲࢄകॡȻᤈҼᤛख़ᴥᴮᴦ
ᴪ ¸³ ᴪ
ǽፖȗȹᴩͅᐐᒲࢄȻᴩျ৊ᒲࢄᴩᚱఙशᒲࢄȻɁࢃႱ
ɥ೫᜞ȪȲǿͅᐐᒲࢄɂᴩŽ᥾ᛵȽͅᐐȟᴩး٣Ɂᒲґ
ɥȼș᛻ȹȗɞȻ९șȞžȻȗș૜ລȬɞͅᐐ᛾ཟɥᣮ
ȫȹɁᒲࢄɮʫ˂ʂȺȕɞǿȦɟɑȺȻպറȾᴩɹʳʃ
ʉɥ࿲቏۰ୣᴩఙशȻျ৊ɁࢃႱीཟɥिࠖ۰ୣȻȬɞ
ˢЫᥓᏚґୠґ౏ɥᚐȶȲȻȦɠᴩȈᤆӦȉȈ߁ݎȉ͏
۶ɁᬻڒȺɹʳʃʉɁ˿ӛ౓ȟɒɜɟȲᴥÆ¨³¬³°´©½³®µ¶
ᵻ ·®¹¹¬ ð¼®°±ᴦǿ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩ఍৙ࢃȟɒɜɟȲ
ȬɌȹɁᬻڒȺᤈҼᤛख़Ᏸȟᤛख़Ᏸᴩ᫿ᤈҼᤛख़Ᏸɛ
ɝᯚȗࢃႱɥᇉȪȹȗȲᴥÔáâìå¹ᴦǿպറȾᚱఙशᒲࢄ
ȻɁࢃႱɕ೫᜞ȪȲȻȦɠᴩȈ਽᎝ȉȻȈᇋ͢ॴȉȾȝ
ȗȹɹʳʃʉɁ˿ӛ౓ȟɒɜɟᴥÆ¨³¬³°´©½³®´³ ᵻ ´®´·¬ 
ð¼®°±ᴦ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩᤈҼᤛख़Ᏸȟᤛख़Ᏸɛɝɕᯚ
ȗࢃႱɥᇉȪȲᴥÔáâìå±°ᴦǿᒲґɁျ৊ɗͅᐐȞɜɁ
ఙशȻᴩͅᐐᒲࢄȻɁࢃႱɂᴩ࿑ȾͅᐐɁ᛾፷Ⱦୖ৞Ⱥ
ȕɞᤈҼᤛख़ᏰȺ۾ȠȗɕɁȳȶȲǿȬȺȾᇉȨɟȹȗ
ɞɛșȾᴩᤈҼᤛख़ᏰɂͅᐐᒲࢄɁीཟȟͲȞȶȲȲɔᴩ
ఙशɗျ৊ȻɁࢃႱȟͅɁᏰȻ෗Ɍȹ۾ȠȢȽȶȲɁȳ
Ȼ૜ߔȺȠɞǿᒲࢄ᛾ཟɁး޴ᒲࢄȻᴩͅᐐᒲࢄɁȼȴ
ɜȟᤛख़ȾफᬭȬɞɁȞɂ̾ऻɁ೫᜞ȟ॒ᛵȺȕɞȟᴩ
ߵȽȢȻɕటᆅሱȺɂͅᐐ᛾ཟɁး޴ᒲࢄȻᴩျ৊ɗఙ
शȨɟɞᒲࢄȻɁࢃႱɂᤛख़Ᏸɗ᫿ᤛख़ᏰɛɝɕᤈҼᤛ
ख़ᏰȺ۾ȠȢᴩŽͅᐐ᛾ཟȾᤈҼȾΗސȬɞȦȻȾɛɞ
ᤛख़ɁʴʃɹᴥÈáòôåò åô áì¬ ±¹¹·ᴦžɂᤈҼᤛख़ᏰȺ᭎
ᕻȾȽɞȻᐎțɜɟɞǿ
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Ôáâìå¹  ɹʳʃʉҝɁŽͅᐐᒲࢄȻျ৊ᒲࢄɁࢃႱžीཟ
Ôáâìå±°  ɹʳʃʉҝɁŽͅᐐᒲࢄȻᚱఙशᒲࢄɁࢃႱžीཟ
ᴪ ¸´ ᴪ
ᴱᴦ᥾ɒȸȤɥȪȲŽး޴ᒲࢄȻျ৊ᒲࢄžᴩŽး
޴ᒲࢄȻᚱఙशᒲࢄžɁࢃႱ
ǽȦɟɑȺᴩᬻڒҝɁᒲࢄᝓᅺɥᤈҼᤛख़Ɂ᛾ཟȞɜ೫
᜞ȪȹȠȲǿˢ஁ᴩȈ۾̜ȳȻ९șȉȈȻȹɕȰșȽɝȲ
ȗȉȻ९șᬻڒɗᬱᄻɂρ̷ᩖȺႱȽɞȦȻȟ৊ްȨɟ
ɞǿȲȻțɃᴩȈȝȪɖɟȺȕɞȉȦȻɂ᥾ᛵ᛾ȪȽȗ
ȟȈʃʧ˂ʎȟȺȠɞȉȦȻɂ᥾ᛵ᛾Ȭɞρ̷ȟȗɞȽ
ɜɃᴩպȫျ৊Ȼး޴ɁࢃႱȺȕȶȹɕҰᐐɛɝऻᐐɁ
஁ȟफᬭӌɥધȷȻᐎțɜɟɞǿȦșȪȲŽ᥾ɒȸȤž
Ɂ᛾ཟɂᤕᗵᴥ±¹¹²âᴦȾɛȶȹ೫᜞Ȩɟᴩρ̷ȾȻȶ
ȹ᥾ᛵȽᬱᄻᩖȺɁࢃႱɂȰșȺȽȗࢃႱɛɝɕᒲ߰৞
ষȻऐȗᩜᣵɥɕȶȹȗȲǿȰȦȺᴩȦȦȺɂȦɁ᥾ɒ
ȸȤɁ᛾ཟɥ՘ɝоɟȲࢃႱȾȷȗȹ೫᜞Ȭɞǿ
ǽ᥾ɒȸȤɥȪȲࢃႱीཟɥአҋȬɞҰȾᴩȰɟȱɟɁ
ɹʳʃʉᏰȟȼșȗȶȲᬱᄻɥ᥾ᛵ᛾ȪȹȗɞɁȞɥ೫
᜞ȬɞȲɔᴩျ৊ᒲࢄȻᚱఙशᒲࢄȾȝȗȹȈȻȹɕȰ
șȽɝȲȗȉᴩȈᴥͅᐐȟᴦȻȹɕȰșȽȶȹɎȪȗᴥȻ
९ȶȹȗɞᴦȉᴱȻوኌȨɟȲ˨ͱᬱᄻɥҚમȪȲǿÃÌ±
ȺɂȈʃʧ˂ʎȟȺȠɞȉȈी৙ȽᤆӦȟȕɞȉɁᬱᄻ
ȺȈȻȹɕȰșȽɝȲȗȉȻوኌȨɟȲҾնȟµ°ᴢɥᠯ
țȲǿպറȾᴩÃÌ²ȺɂȈ਽᎝ȟᓦȗȉȈՓᤎȟ۹ȗȉȻ᜘ȶ
ȲᬱᄻȽȼȟ˨ͱȺȕȶȲǿÃÌ³ȺɂȈՓᤎȟ۹ȗȉȈӓ
ӌɥፖȤɞȉȽȼȟᴩÃÌ´ȺɂȈᭀɁᓦȗȉȈӣऐȟȺ
ȠɞȉȽȼɁᬱᄻȟȈȻȹɕȽɝȲȗȉȻوኌȨɟȲɕ
Ɂ˨ͱᬱᄻȺȕȶȲᴥÔáâìå±±ᴦǿɑȲᴩ᥾ᛵȽͅᐐȟ
ᒲґȾȷȗȹȈȻȹɕȰșȽȶȹɎȪȗᴥ᭐ȶȹȗɞᴦȉ
ȻوኌȨɟȲᬱᄻɥᴩɹʳʃʉҝȾҚમȪȲᴥÔáâìå±²ᴦǿ
ÃÌ±ȺɂȈᭀɁᓦȗȉȈӣऐȟȺȠɞȉȽȼȟᴩÃÌ²ȺɂȈӓ
ӌɥፖȤɞȉȈᭀɁᓦȗȉᴩÃÌ³ȺɂȈՓᤎȟ۹ȗȉȈӓ
ӌɥፖȤɞȉȽȼȟ˨ͱᬱᄻȺȕȶȲǿÃÌ´ȺɂȰșȪ
ȲᬱᄻȟµҾɥᠯțɞᬱᄻȟȽȞȶȲȟᴩȈ਽᎝ȟᓦȗȉ
Ƚȼȟ˨ͱᬱᄻȾમȥɜɟȲǿ
ǽፖȗȹᴩᤕᗵᴥ±¹¹²âᴦȾژȸȠᴩ᥾ɒȸȤɁȕɞျ
৊ᒲࢄȻး޴ᒲࢄɁࢃႱीཟɥአҋȬɞȲɔᴩᒲࢄ᛾ཟ
Ɂျ৊ᒲࢄȾȝȗȹȈȻȹɕȰșȽɝȲȗȉȻوኌȪȲ
ျ৊ᒲࢄɁᬱᄻीཟȞɜး޴ᒲࢄीཟɥऀȗȲीཟɁ̝
̋ɥӏአȪȲǿȨɜȾᴩȰɁीཟɥȈȻȹɕȰșȽɝȲȗȉ
ȻوኌȪȲᬱᄻୣȺ᪍ȪȲșțȺȰɁࢲ஁ಏɥአҋȪᴩ
᥾ɒȸȤɁȕɞျ৊ᒲࢄȻး޴ᒲࢄɁࢃႱीཟɥአҋȪ
ȲǿȦɁکնᴩȈȻȹɕȰșȽɝȲȗȉȻوኌȪȲୣȟ
ρ̷ᩖȺɃɜȷȠȟȕɞکնȺɕᴩρ̷Ɂ᥾ɒȸȤȨɟ
ȲࢃႱीཟȟአҋȨɟᴲᴩρ̷ȾȻȶȹ᥾ᛵȽᬱᄻȺɁ
ࢃႱɁɒȟአҋȨɟɞȦȻȻȽɞǿպറɁ஁ศȺᴩ᥾ɒ
ȸȤɁȕɞᚱఙशᒲࢄȻး޴ᒲࢄɁࢃႱीཟɗͅᐐᒲࢄ
Ȼျ৊ᒲࢄᴩఙशᒲࢄɁࢃႱɕአҋȪȲǿఊऻȾᴩ᥾ɒ
ȸȤɁȨɟȲး޴ᒲࢄȻͅᐐᒲࢄɁࢃႱɕአҋȪȲǿ
ǽ᥾ɒȸȤȨɟȲࢃႱीཟɥिࠖ۰ୣᴩɹʳʃʉɥ࿲቏
۰ୣȻȪȲˢЫᥓᏚґୠґ౏ɥᚐȶȲȻȦɠᴩఙशᒲ
ࢄȻͅᐐᒲࢄɁࢃႱ͏۶ȺᴩɹʳʃʉɁ˿ӛ౓ȟ఍৙
ȳȶȲᴥȰɟȱɟÆ¨³¬²·°©½¸®±¸¬ ð¼®°± Æᴸ ¨³¬²²³©½´®·±¬ 
ð¼®°±ᴦǿ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩျ৊Ȼး޴ɁࢃႱȺɂÃÌ²Ȼ
ÃÌ´ȟÃÌ³ɛɝɕᯚȗࢃႱɥᇉȪȹȗȲǿɑȲᴩఙशȻ
း޴ȺɂÃÌ´ȟÃÌ³ɛɝɕࢃႱȟ۾ȠȞȶȲǿɑȲᴩျ
৊ȻͅᐐᒲࢄȾȝȗȹɕɹʳʃʉɁ˿ӛ౓ȟ఍৙Ⱥȕ
ɝÆ¨³¬·°©½¹®··¬ ð¼®°±ᴦᴩÃÌ³ȟͅɁɹʳʃʉɛɝɕࢃ
ႱȟߵȽȞȶȲǿ᥾ɒȸȤȨɟȲး޴ᒲࢄȻͅᐐᒲࢄ
ɁࢃႱȺɂ఍৙ȽɹʳʃʉɁ˿ӛ౓ɂ᛻ɜɟȽȞȶȲ
ᴥÔáâìå±³ᴦǿ
ǽȦɁፀ౓Ȟɜɕᤛख़ᏰɁࢃႱɂᄾߦᄑȾͲȗȦȻȟᇉ
ȨɟȲǿɑȲᴩᤈҼᤛख़Ᏸɂᴩျ৊ᒲࢄȻး޴ᒲࢄȻɁ
ࢃႱȟᤛख़Ᏸɛɝɕ۾ȠȗȦȻȟᇉȨɟȲǿᤈҼᤛख़Ᏸ
ɂͅᐐȞɜɁఙशȾຍȝșȻͅᐐॖտᄑȽᤛख़஁Ⴉɥ՘
ɠșȻȬɞȲɔᴩᚱఙशᒲࢄȻး޴ᒲࢄɁࢃႱɂͅɁᏰ
Ȼ۰ɢɜȽȗɁȞɕȪɟȽȗǿˢ஁ȺᴩͅᐐᒲࢄȻျ৊
ᒲࢄȻɁࢃႱɂᯚȢȽɞϿտȟᇉȨɟȲǿͅᐐॖտᄑȽ
ᚐӦɥȻɞȦȻȺఙशȨɟɞᒲࢄȾɂȕɞሌ࣊ຍțȲȻ
Ȫȹɕᴩρ̷Ɂ˹Ɂျ৊Ȼး޴ɁࢃႱȟߴȨȢȽɞɢȤ
ȺɂȽȢᴩȦɁȕȲɝȟᤈҼᤛख़ɁᔍভȻᐎțɞȦȻɕ
ȺȠɞȳɠșǿɑȲᴩး޴ᒲࢄȻͅᐐᒲࢄɁɹʳʃʉɁ
˿ӛ౓ɂ᛻ɜɟȽȞȶȲȟᴩ೥᥿ᴥ±¹¶¶ᴦȾɛɟɃȦȦ
ȺɁࢃႱɕᇋ͢ᤛख़Ⱦफᬭɥ˫țɞȦȻȟᇉȨɟȹȝ
ɝᴩɹʳʃʉᩖɁࢃɂ᛻ɜɟȽȢȻɕȰɁफᬭॴɂ̾ऻ
೫᜞Ȭɞ॒ᛵȟȕɞǿ
ᧄ⎇ⓥߩ߹ߣ߼ߣ੹ᓟߩ⺖㗴
ǽటᆅሱȺɂᴩ९யఙȾȝȤɞး޴ᒲࢄȻျ৊ᒲࢄȝɛ
ɆȰɁࢃႱɁ࿑ौɥᴩᤈҼᤛख़Ɂ᛾ཟȞɜ೫᜞ȪȲǿᤈ
Ҽᤛख़ᏰȞɜ᛻Ȳటᆅሱፀ౓ɥകᜊȬɞȻᴩᤈҼᤛख़Ᏸ
ɂᒲࢄ᛾ཟɁး޴ᒲࢄȾȷȗȹɂȈ਽᎝ȉȈᇋ͢ॴȉ͏
۶Ⱥɂᤛख़ᏰȻպኄȺȕɝᴩျ৊ᒲࢄɕᤛख़ᏰȻɁीཟ
Ⱦࢃɂ᛻ɜɟȽȞȶȲǿȪȞȪᴩȈ਽᎝ȉȈᇋ͢ॴȉȈӱ
ӣȉȺɁျ৊Ȼး޴ɁࢃႱीཟȾȝȗȹᴩᤛख़ᏰȻᤈҼ
ᤛख़ᏰȾɂ఍৙ȽࢃȟɒɜɟȲǿɑȲᴩ᥾ɒȸȤɁȕɞ
ျ৊Ȼး޴ɁࢃႱȺɕȦɁᴯȷɁᏰȾ఍৙Ƚࢃȟɒɜɟ
ȲǿȦɁ²ȷɁᏰɁ࿑ौȻȪȹɂᴩ˨ᣖȪȲɛșȾျ৊
ᒲࢄȻᚱఙशᒲࢄɁीཟȾɂࢃȟɒɜɟȭᴩɑȲᒲࢄ᛾
ཟɁး޴ᒲࢄɕȈ਽᎝ȉȻȈᇋ͢ॴȉ͏۶ȺɁࢃɂȽȗǿ
ȪȞȪᴩȦɁ˵ᏰȾɂ˨ᣖȪȲျ৊Ȼး޴ɁࢃႱȾӏțᴩ
ͅᐐ᛾ཟɁး޴ᒲࢄीཟȾɕࢃȟɒɜɟȹȗȲǿȷɑɝᴩ
ᤈҼᤛख़ᏰɁފȼɕȲȴɂᴩᒲґᒲᡵɁȦȻɥȨɎȼͲ
Ȣɂ᜻ΙȪȹȗȽȗɕɁɁᴩͅᐐȞɜɂͲȢ᜻ΙȨɟȹ
ȗɞȻ৞ȫȹȗɞȻ९ɢɟɞǿ˹ޙႆ͏᪃Ɂ˪ᄊಇȺ࿑
ȾۄțȹȢɞᴩȈٍ֚ɁఙशȾภȶȲȷȢɜɟȲᒲਾȻ
ᴱǽȗȭɟɁوኌɕ µ͔ศȺȈµȉȻوኌȨɟȲɕɁȺ
ȕɞǿ
ᴲǽȦɁکնᴩျ৊ᒲࢄȺȈȻȹɕȰșȽɝȲȗȉȻو
ኌȪȲᬱᄻȟ °Ɂکնᴩ᥾ɒȸȤȨɟȲࢃႱीཟɂአ
ҋȨɟȽȗǿ
˹ޙႆɁᒲࢄകॡȻᤈҼᤛख़ᴥᴮᴦ
ᴪ ¸µ ᴪ
း޴ᒲࢄȟȰȣɢȽȗȉȻȗșȦȻɂᴩٍ֚Ɂఙशɥ՘
ɝᣅɦȺͽɜɟȲျ৊ᒲࢄȻᴩͅᐐȟᒲґɁȦȻɥȼɁ
ɛșȾɒȹȗɞȞȻȗșɮʫ˂ʂȻɁᩖɁᳫᳳɥԬɔȹ
ȪȹȗɞɁȞɕȪɟȽȗǿ
ǽȨȹᴩ͜ᗵᴥ±¹¹²ᴦɂպȫျ৊Ȼး޴ɁࢃႱȺȕȶȹ
ɕᴩɕȻɕȻࢃႱȟ۾ȠȗᐐɎȼȰɁफᬭӌɥՙȤɞȦ
ȻɥᇉȪȹȗɞǿటᆅሱȺɂᴩᤈҼᤛख़Ɂ᛾ཟȞɜျ৊ᴩ
ఙशᴩး޴ȰɟȱɟɁࢃႱɥ೫᜞ȪȲȟᴩȰɁࢃႱȟȼ
ɁɛșȽफᬭɥ˫țɞɁȞɂ೫᜞ȨɟȹȗȽȗǿ̾ ऻɂᴩ
టᆅሱፀ౓ɥᡍɑțᴩරȶȹȗɞᬱᄻɥґ౏ȪȲ˨Ⱥɛ
ɝӿજᄑȾ९யఙɁျ৊ᒲࢄȻး޴ᒲࢄɁ৙֞ɥ૘ɞ॒
ᛵȟȕɞǿ
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Ôáâìå±±  ɹʳʃʉҝɁျ৊ᒲࢄɁ˨ͱᬱᄻ
Ôáâìå±²  ɹʳʃʉҝɁᚱఙशᒲࢄɁ˨ͱᬱᄻ
Ôáâìå±³  ɹʳʃʉҝɁ᥾ɒȸȤȨɟȲࢃႱीཟ
ᴪ ¸¶ ᴪ
ᒁ↪ᢥ₂
ᇻႎᅇ፱նଡ଼ᑎʅʽʉ˂ǽ±¹¹¸ ʉɮʡɗ࿡มȾख़ȫȲ
˪ᄊಇз቟ႆाɋɁߦख़ǽ፱նଡ଼ᑎʅʽʉ˂ᆅሱ጗ᛵ
ቼ ³° ᪿǽ
୿̢ࢶފǽ²°°±ǽျ৊ᒲࢄȻး޴ᒲࢄɁࢃႱȻ˪ն
ျȽαॡȟᒲࢄՙ߁ȾՒɏȬफᬭǽ॑ျޙᆅሱ¬ ·²¬ 
³±µ­³²±®
ᤕᗵႏᏩǽ±¹¹²áǽᒲࢄ᜻ΙژໄȻȪȹɁ២Ɂျ৊ᒲࢄ
ǽ॑ျޙᆅሱ¬ ¶³¬ ²±´­²±·®
ᤕᗵႏᏩǽ±¹¹²âǽᒲࢄᝓᅺȻᒲࢄ᜻ΙɁᩜΡǽź᥾ɒ
ȸȤɥȪȲျ৊ᒲࢄȻး޴ᒲࢄɁࢃႱʃɽɬȞɜɁ೫
᜞źǽଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱ¬ ´°¬ ±µ·­±¶³®
Èáòôåò¬ Âòåîóîéãë¬ Âïõãèåù ¦ ×èéôåóåìì  ±¹¹· Ôèå 
äåöåìïðíåîô ïæ íõìôéðìå òïìå­òåìáôåä óåìöåó äõòéîç 
áäïìåóãåîãå® Äåöåìïðíåîô áîä Ðóùãèïðáôèïìïçù¬  ¹¬ 
¸³µ­¸µ´®
Èéççéîó ±¹¸· Óåìæ­äéóãòåðîáãùº Á ôèåïòù òåìáôéîç óåìæ 
áîä áææåãô® Ðóùãèïìïçéãáì Òåöéå÷¬ ¹´¬ ³±¹­³´°®
աࢍᛀˢ  ±¹¹±ǽߴˁ˹ޙႆɁޙಇȡɜȗ৞ষȻȰɁ᛼
ްᛵىǽɵɰʽʅʴʽɺᆅሱ¬ ²´¬ ±²³­±²·® 
ᆀแਜˢ᤼ǽ²°°¶ǽᤈҼᤛख़ࠂ࣊ͽ਽Ɂᝁɒǽஓటɵɰ
ʽʅʴʽɺޙ͢ቼ ³¹ و۾͢ᄉ᚜ᝲ୫ᪿ¬ ±³·®
ᆀแਜˢ᤼ˁާίᔐӢǽ²°°·ǽ˹ޙႆɁੱșȷϿտȻᤈ
Ҽᤛख़ǽᴪޙಇᤛख़ȾᩜȬɞί឴ᐐ᜻ްȻᒲࢄ᜻ްɁ
ᜊཟɥֆɔȹᴪǽూԈ۾ޙ۾ޙ᪋ଡ଼ᑎޙᆅሱᇼᆅሱࢳ
ڨ¬ µµ¬ ²·±­²¸¸®
ᆀแਜˢ᤼ˁާίᔐӢǽ²°°¸ǽ˹ޙႆɁᤈҼᤛख़Ͽտȟ
ޙಇᤛख़৞ȻʃʒʶʃՕख़Ⱦ˫țɞफᬭǽଡ଼ᑎ॑ျޙ
ᆅሱ¬ µ¶¬ ²³­³±® 
͜ᗵᏩ܌ފ  ±¹¹²  ᒲࢄՙ߁ɥ᛼ްȬɞျ৊ᴪး޴Ɂ
ࢃႱȻᒲ৙ឧȾȷȗȹɁᆅሱǽଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱ¬ ´°¬ 
±¶´­±¶¹®
˧๕ඩ෹ˁᇩႎᏩ܌ފˁ٪᥿᪽̝ǽ±¹¹µǽ˹ޙႆɁޙಇ
ʃʒʶʍɿ˂ȻʃʒʶʃՕख़Ɂፕ஽ᄑ۰ԇǽஓటଡ଼ᑎ
॑ျޙ͢ቼ ³· و۾͢ᄉ᚜ᝲ୫ᪿ¬ µµµ®  
୫᥂ᇼޙᅁ  ²°±°ǽࢲ਽ ²± ࢳ࣊Ȉз቟ႆाɁץᭉᚐӦ
ኄႆा઩߳˨ɁចץᭉȾᩜȬɞᝩ౼ȉȾȷȗȹ
Íïòåôôé ¦ Èéççéîó ±¹¹° Òåìáôéîç óåìæ­äéóãòåðáîãù ôï 
óåìæ­åóôååí» Ôèå ãïîôòéâõôéïî ïæ äéóãòåðáîãù âåùïîä 
áãôõáì­óåìæ òáôéîçó® Êïõòîáì ïæ Åøðåòéíåîôáì Óïãéáì 
Ðóùãèïìïçù¬  ²¶¬ ±°¸­±²³® 
Íïòåôôé ¦ ×åéâå ±¹¹¹ Óåìæ­äéóãòåðáîãù éî áäïìåóãåîãåº 
Ï÷î áîä ðáòåîôáì óôáîäðïéîôó ïî ôèå óåìæ® Íåòòéìì­
Ðáìíáò Ñõáòôåòìù¬  ´µ¬ ¶²´­¶´¹®
ࠥႎ΃ފǽ²°°²ǽ˹ޙႆɁ॑ျᄑʃʒʶʃˁʡʷʅʃȾ
ᩜȬɞᆅሱǽź̝ඒᄑՕख़ɁႆᠭȾȷȗȹɁᆅሱźǽ
ଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱ¬ µ°¬ ±¹³­²°³®
Òïçåòó¬ Ã® Ò®  ±¹µ± Ãìéåîô­ãåîôåòåä  ôèåòáðù®» Éôó 
ãõòòåîô ðòáãôéãå¬  éíðìéíåîôó áîä ôèåïòù®    Âïóôïîº 
Èïõçèôïî Íéææìéî®
೥᥿αผǽ±¹¶¶ǽᤛख़Ɂ઩ൈȻȪȹɁᒲࢄകॡɁᆅሱǽ
ଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱ¬ ±´¬ ±¶µ­±·²®
ࣀձˢފˁ౑ႎ֪গǽ²°°³ǽȈȗȗފȉϿտɥɕȷފ
ȼɕɁ óåìæ­ãïîôòïì Ȼߦ̷ᩜΡǽଡ଼ᑎᄾᝬᆅሱ¬ ´±¬ 
´¹­µ·® 
۶ࠞᏩൗˁಡ̢ᔗ႒  ²°°±  ᒲࢄᝓᅺȻᒲ߰৞ষȽɜ
ɆȾᒲࢄ৙ឧȻɁᩜΡǽኊฯ۾ޙ॑ျޙᆅሱ¬ ²³¬ 
±¶±­±¶·® 
ᴥ²°±±ࢳᴵఌ²¹ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±±ࢳ±°ఌ²µஓՙျᴦ
